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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครัง้น้ีมีว ัตถุประสงค์ (1) เพื่อพฒันาหนังสอือเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอ
สมัผสัเรื่อง  การทาํเครื่องเงนิ  (2)  เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนก่อนและหลงัเรยีนดว้ยหนังสอื
อเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสัเรื่อง  การทําเครื่องเงนิ (3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจ
ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสัเรื่อง การทาํเครื่องเงนิ 
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัเรยีน จาํนวน 30 คน โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหแ์ม่จนั จงัหวดัเชยีงราย โดย
การเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง  (Purposive sampling or Judgmental sampling) จากการลงทะเบยีนฝึกอาชพีนอกเวลา
เรยีน เรื่อง การทําเครื่องเงนิ งานการทําต่างหูดอกพิกุล  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื  หนังสอือเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบั
เครื่องคอมพวิเตอร์พกพาแบบหน้าจอสมัผสัเรื่อง การทําเครื่องเงนิ แบบฝึกหดัระหว่างเรยีนแบบทดสอบก่อนเรยีน
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน  และแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัเครื่อง
คอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสั  เรื่อง การทําเครื่องเงนิ  การวเิคราะห์ขอ้มูลใช้สถติิ  คอื  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน ( ..DS ) การหาประสทิธภิาพสื่อ (E1/E2) และการทดสอบค่า t–test แบบ dependent ผลการศกึษา
พบว่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสมัผัสเรื่อง  การทํา
เครื่องเงินพบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.90/86.42 ผลการเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือ
อเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสัเรื่อง การทําเครื่องเงนิ  พบว่า  นักเรยีนมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั .05  และความพงึพอใจที่มต่ีอ
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสัเรื่อง การทาํเครื่องเงนิอยู่ในระดบัดมีากทีส่ดุ 
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Abstract 
 The purposes of this research were (1) to develop electronic books for use with tablet in silver wares 
making to have the efficiency according. (2) To compare the academic achievement of the students before 
and after using the electronic  books not  necseary to duplicate dis phase from above. (3) To study the 
secondary school students’ satisfaction toward using the electronic books not  necseary to duplicate dis phase 
from above.  
 The sampling of this research is the purposive sampling of 30 students who enrolled the extra course of  
silver waking making at Suksa Songkrau Maejan school, Chaing Rai province in Academic year 2012. The 
research instrument are the electronic books for not  necseary to duplicate dis phase from above the pre–test, 
the exercise, the post-test and the questionnaire about the  students’ satisfaction toward using the electronic 
books for not  necseary to duplicate dis phase from above. The analysis of this research use the statistics as 
follow : Mean ( X ) Standards Deviation (S.D.), the media efficiency (E1/E2) and the dependent t–test. The 
research findings are as follows:  the efficiency of the electronic books for use with tablet in silver waking 
making is 82.90/86.42. The comparison of the academic achievement of the students before and after using 
the electronic books for not necseary to duplicate dis phase from above is that the students who use the 
electronic books have the highher the academic achievement than the students who don’t use the electronic 
book with the significance difference at .05 And the students’ satisfaction toward using the electronic books 
not necseary to duplicate dis phase from above is at Excellence level.   
  
Keywords: The efficiency the electronic books for use with tablet in silver waking making, the comparison  
1111111111of the academic achievement, the satisfaction. 
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1.  บทนํา 
     การพัฒนาด้านกําลังคนของประเทศสมาชิกใน
อาเซียนแต่ละประเทศ  มีแนวทางเพื่อการพัฒนาด้าน
กาํลงัคน  ดงันัน้ประเทศไทยไดม้กีารกาํหนดนโยบายดา้น
กําลงัแรงงานของประเทศไทยในนโยบายของรฐัและแผน 
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่11  โดยให้
ความสาํคญัต่อเศรษฐกจิทีพ่ึง่ตนเองและแข่งขนัไดใ้นเวที
โลก เกี่ยวกบัด้านกําลงัคนให้มคีุณภาพเป็นกําลงัสําคญั
ในการพฒันาประเทศให้มัน่คง [1] ซึง่การพฒันาคนให้มี
คุณภาพที่ดีนัน้ ต้องอาศัยการศึกษาเข้ามาช่วยและ
จําเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ ายที่มีอยู่ทั ว่โลก ปรับเปลี่ยนแนวทางและ
กระบวนการเรยีนรูใ้หม่ ตลอดจนการวางแนวทางการสัง่
สอนมาเป็นการเรยีนรูใ้ห้สอดคล้องกบัธรรมชาต ิเพื่อการ
พฒันาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ โดยการนําเอา
กระบวนการเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียนมกีารใช้คอมพวิเตอร์เป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ นําไปสู่การเรียนรู้แบบ
ใหม่ที่ผูเ้รยีนไดม้กีารเรยีนรู้ดว้ยตนเอง ส่วนบทบาทของ
ครูได้เปลี่ยนจากครูผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้และ
เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ กลายมาเป็นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้  ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้
ดว้ยการเรยีนเฉพาะบุคคล โดยมกีารสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนมี
ศกัยภาพทางการเรียนด้วยตนเองตามลําพงั ซึ่งผู้เรียน
สามารถเลอืกสรรบทเรยีนที่เสนอในรูปของไฮเปอร์มเีดยี 
ซึ่งเป็นเทคนิคการเชื่อมโยงเน้ือหากับเน้ือหาอื่นที่
เกี่ยวข้อง  เป็นได้ทัง้การเชื่อมโยงจากข้อความไปสู่
เน้ือหาที่มคีวามเกี่ยวข้อง หรอืมสีื่อภาพและเสยีง  เป็น
การเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนสามารถควบคุมบทเรยีนไดด้้วย
ตนเอง (Learner control) โดยการเลอืกลําดบัเน้ือหาได้
ตามต้องการ และเรียนตามเวลาที่เหมาะสมตามความ
สะดวกของผูเ้รยีน [2] 
    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จัดตัง้ขึ้นในสังกัด
แผนกกองการศกึษาสงเคราะห ์กองการศกึษาพเิศษ  กรม
สามญัศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ  เป็นโรงเรยีนศกึษา
สงเคราะห์  ที่จดัตัง้ขึ้นเป็นแห่งที่สอง รองจากโรงเรียน
ศกึษาสงเคราะหพ์นมทวน  จงัหวดักาญจนบุร ีเปิดทําการ
ครัง้แรก เมื่อวนัที ่1 กนัยายน  2501 
    โครงการเครื่องเงนิตามพระราชดําร ิ สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี สบืเน่ืองเมื่อวนัที่ 6 
กุมภาพนัธ์ 2536 สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี ไดเ้สดจ็เยีย่มชมการดําเนินงาน  โรงเรยีน
ศกึษาสงเคราะหแ์ม่จนั ไดท้รงมพีระราชดํารวิ่า “เครื่องเงนิ
ชาวเขาเป็นงานศิลปะอย่างหน่ึงที่ควรอนุรักษ์”  ทาง
โรงเรยีนศึกษาสงค์แม่จนั จงึได้จดัทําโครงการเสนอต่อ
มูลนิธสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ได้รับเงินสนับสนุนในการดําเนินงานเป็นจํานวน  
219,760  บาท  และทางโรงเรยีนไดเ้ริม่เปิดดําเนินการมา
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2537 จนถงึปจัจุบนั 
     การพฒันาการจดัการศกึษาวชิาชพีดา้นเครื่องประดบั
เงิน ในกลุ่มโรงเรียนในโครงการเครื่องเงินงานสนอง
พระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี  สบืเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการการศกึษา
โรงเรยีนพระตําหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวงั 
เมื่อวนัที ่14  มกราคม 2541 ทีผ่่านมา สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีไดม้พีระราชกระแสให้
กาญจนาภิ เษกวิทยาลัย ช่ างทองหลวง ให้ความ
อนุเคราะห์แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  6 แห่ง  
ประกอบด้วย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก  โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์น่าน   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์เพชรบูรณ์และโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์แม่จนั  
จังหวัดเชียงราย  ซึ่งเป็นพื้นที่   ที่มีภูมิปญัญาช่าง
เครื่องเงนิชาวเขา ทัง้  6  เผ่าคอื  เผ่าเยา้  เผ่ามง้  เผ่า
ลีซอ  เผ่ามูเซอร์  เผ่ากะเหรี่ยงและเผ่าอาข่า ที่ดําเนิน
โครงการเครื่องเงิน ในพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในดา้นการพฒันาการ
จดัการเรยีนการสอนวชิาชพีดา้นเครื่องประดบัเงนิ  ด้าน
การพฒันารปูแบบ ดา้นการตลาดและการจาํหน่ายผลติผล
ของนกัเรยีน เพื่อสง่เสรมิใหม้รีายไดร้ะหว่างเรยีน [3] 
     ปจัจุบันการจดัการเรียนการสอนวิชาเครื่องเงิน ใน
โครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
จงัหวดัเชยีงราย ในการฝึกอาชพี  การทําเครื่องเงนินอก
เวลาเรยีน  ถูกจํากดัด้านเวลา  เน่ืองจากนักเรยีนมเีวลา
เรยีนการทาํเครื่องเงนิ โดยใชเ้วลาเรยีน 2 ชัว่โมง/วนั หลงั
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โรงเรยีนเลกิเรยีน ในช่วงระยะเวลา  18.00 น. - 20.00 น.  
นอกจากน้ีจํานวนของนักเรยีนที่มีความสนใจในการฝึก
อาชีพการทําเครื่องเงินในแต่ละปีมีนักเรียนเป็นจํานวน
มาก ในส่วยของเน้ือหาที่ใช้ในการจดัการเรียนการสอน  
ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายสาธิตการ
ปฏบิตัิงานให้นักเรยีนดูเป็นราย ๆ ส่งผลให้นักเรยีนคน
อื่น ๆ ต้องรอครูผู้สอนมาทําการสาธิตขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงาน ดังนั ้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงที่จะช่วยแก้ไขปญัหาของการจดัการเรยีน
การสอนวชิาเครื่องเงนิ 
        
2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
     2.1llเพื่อพฒันาหนังสอือิเล็กทรอนิกส์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสเรื่อง  การทํา
เครื่องเงนิ 
     2.2llเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสอือิเล็กทรอนิกส์
สาํหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์พกพาแบบหน้าจอสมัผสัเรื่อง 
การทาํเครื่องเงนิ 
     2.3llเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
หนังสอือิเล็กทรอนิกส์สําหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
แบบหน้าจอสมัผสัเรื่อง การทาํเครื่องเงนิ 
 
3.  สมมติฐานการวิจยั 
     3.1llหนังสอือเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์
พกพาแบบหน้าจอสัมผัสเรื่อง  การทําเครื่องเงินมี
ประสทิธภิาพ 80/80 
     3.2llนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยหนังสอือเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบั
เครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสัเรื่อง การทํา
เครื่องเงิน  มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรยีนอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
      3.3llนักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็ก 
ทรอนิกส์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอ
สมัผสัเรื่อง การทาํเครื่องเงนิ อยู่ในระดบัดมีากทีส่ดุ 
 
4.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     4.1llประชากรที่ใช้ในการวจิยั คอื นักเรยีน โครงการ
เครื่องเงนิตามพระราชดําร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
จงัหวดัเชยีงราย ในการฝึกอาชพี  การทําเครื่องเงนินอก
เวลาเรียน  ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา  
2555 จาํนวน 80 คน 
      4.2llกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มตวัแทนของกลุ่มประชากร
จํานวน 30 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  
(Purposive sampling or Judgmental sampling) จากการ
ลงทะเบียนฝึกอาชีพนอกเวลาเรียน เรื่ อง การทํา
เครื่องเงนิ งานการทาํต่างหดูอกพกุิล 
 
5.  ตวัแปรต้นตวัแปรตาม 
 5.1llตัวแปรต้น คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
เครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสั เรื่อง การทํา
เครื่องเงนิ 
     5.2llตวัแปรตาม คอื  
5.2.1llประสทิธิภาพของหนังสอือิเล็กทรอนิกส์
สาํหรบัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสั เรื่อง  
การทาํเครื่องเงนิ 
5.2.2llผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนที่
เรยีนดว้ยหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์
พกพาแบบหน้าจอสมัผสัเรื่อง การทาํเครื่องเงนิ 
5.2.3llความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบ
หน้าจอสมัผสัเรื่อง  การทาํเครื่องเงนิ 
 
6.  วิธีการวิจยั 
     6.1l lเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั 
6.1.1llเครื่องมอืที่ใชเ้ป็นสื่อการสอนคอื หนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบ
หน้าจอสมัผสัเรื่อง  การทาํเครื่องเงนิ 
6.1.2llเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  คอื 
แบบประเมินด้านเน้ือหา แบบประเมินด้านการผลิตสื่อ 
แบบทดสอบก่อนเรยีน แบบฝึกหดัระหว่างเรยีนแบบทดสอบ 
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และแบบสอบถามความพงึพอใจ 
     6.2ll การสรา้งและหาคุณภาพของเครื่องมอื 
6.2.1llการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่ อ
ประเมินเน้ือหาในงานการทําต่างหูดอกพิกุล โดยการ
วเิคราะห์งาน (Job Analysis) ในหน่วยของการทําต่างหู
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ดอกพกุิล  มทีัง้หมด 12 หน่วยย่อย ไดแ้ก่ งานหลอมเน้ือ
เงนิ งานดงึเสน้ลวด  งานป ัน่เกลยีวลวดเงนิ  งานทบัแบน
เสน้ลวด  งานดดัลวดทาํดอกจนั  งานดดัลวดทําดอกพกุิล  
งานทําเมด็ไข่ปลาประกอบห่วง  งานเชื่อมประกอบดอก
พกุิล  งานดดัลวดสาํหรบัทําห่วงวงกลม งานดดัลวด
สาํหรบัทาํตะขอเกีย่วต่างหู  งานประกอบดอกพกุิลตดิกบั
ตะขอสาํหรบัเกีย่วต่างหู เพื่อนําไปกาํหนดเป็นเน้ือหาใน
การทาํหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสต่์อไป 
6.2.2llการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
เครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสั เรื่อง การทํา
เครื่องเงนิ  โดยการศกึษาทฤษฎเีกีย่วกบัการสรา้งหนังสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์ คอื  ความรูเ้กีย่วกบัหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ 
ทฤษฎกีารเรยีนรูจ้ติวทิยาทีเ่กีย่วกบัการออกแบบหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์  ซอฟต์แวร์ที่ใช้สําหรับสร้างหนังสือ
อเิลก็ทรอนิกส ์คอื โปรแกรม Adobe Photoshop CS3  
adobe Illustrator  CS3  adobe  Indesign  CS6  
Windows live  Movie Maker Hand  Brake Dropbox 
เป็นตน้ ในสว่นฮารด์แวรส์าํหรบัอ่านหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์  
คือ   คอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส (Tablet) 
ทํางานบนระบบปฎิบัติ (ios) ซึ่งหนังสอือิเล็กทรอนิกส์
สาํหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์พกพาแบบหน้าจอสมัผสัเรื่อง 
การทําเครื่องเงนิ  ผ่านการประเมนิโดยผู้เชีย่วชาญ ก่อน
นําไปใชท้ดลอง 
6.2.3llการสร้างแบบฝึกหดัระหว่างเรียน  แบบ 
ทดสอบก่อนเรยีน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จัดทําตาม 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยระบุถึงพฤติกรรมที่
ต้องการให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนแปลงหลังจากเรียนด้วย
หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์ทางดา้นสตปิญัญา ซึ่งแบ่งเป็น 3  
ระดบั (Level of Intellectual Skill, LS) และกําหนดดว้ย
สญัลกัษณ์ดงัน้ี (1) R : พืน้คนืความรู ้ (2) A : ประยุกต ์
ความรู้ (3) T : ส่งถ่ายความรู้  นําไปประเมินความ
สอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ และนําไปวเิคราะห์ค่า
ความยากง่าย  ค่าอํานาจจําแนกและสมัประสิทธิค์วาม
เชื่อมัน่ กบักลุ่มประชากร เพื่อทดสอบเครื่องมือแล้วทํา
การปรบัปรุงและนําไปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการวจิยัต่อไป 
6.2.4llการสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ โดยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ จากตํารา การวัดผลทาง
การศึกษากําหนดรูปแบบของการสร้างแบบสอบถาม
ความพงึพอใจ  สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจโดยใหม้ี
เน้ือหาและองคป์ระกอบสอดคลอ้งกบัหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ 
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านรูปแบบของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์และด้านกระบวนการเรียนรู้จากหนังสือ
อเิลก็ทรอนิกส ์  โดยผ่านการประเมนิจากผู้เชี่ยวชาญ  
เพื่อนําไปใชท้ดลองจรงิกบักลุ่มตวัอย่าง 
      6.3ll การทดลองใชห้นงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์
 เก็บข้อมูลโดยการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้
ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญไป
ทดลองใช้กบักลุ่มประชากร ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง (1) 
ทดลองแบบเดยีว (One to One Testing, 1 : 1) ย่อย 
จํานวน 3 คน โดยทดลองกบันักเรียนเก่ง  กลาง  อ่อน 
อย่างละ1 คน (2) ทดลองแบบกลุ่มเลก็ (Small Grroup 
Testing,1 : 3) จํานวน 9 คน โดยทดลองกบันักเรยีน เก่ง 
ปานกลาง อ่อน  อย่างละ 3 คน (3) ทดลองแบบกลุ่มใหญ่ 
(Small Grroup Testing, 1: 10)  จํานวน 30  คน โดย
ทดลองกบันักเรยีน เก่ง ปานกลาง อ่อน  อย่างละ 10 คน  
ผลการวเิคราะหท์ัง้  3 กลุ่ม พบว่าหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์
ทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑท์ีก่าํหนด 
    6.4ll วธิดีาํเนินการวจิยั 
 ดําเนินการทดลองเก็บข้อมูลโดยให้ผู้เรียนศึกษา
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสแ์ละทาํแบบทดสอบทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  
ซึ่งผ่านการหาคุณภาพของแบบทดสอบและการหา
ประสทิธภิาพของหนังสอือเิลก็ทรอนิกสเ์รยีบรอ้ยแลว้ มา
ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียน
โครงการเครื่องเงินนอกเวลาเรียน โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหแ์ม่จนั จงัหวดัเชยีงราย จาํนวน 30 คน  
 6.4.1llข ัน้เตรยีมการ 
                    1)llเตรียมสถานที่และเครื่องมือในการ
ทดลอง คือ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหดัระหว่าง
เรยีน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน 
และเครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสั (Tablet)   
                   2)llเตรียมกลุ่มตัวอย่าง  โดยแจ้งให้กลุ่ม
ตวัอย่างที่ได้ลงทะเบียนฝึกอาชีพนอกเวลาเรียนในงาน
การทําต่างหูดอกพกุิลทราบเรื่องสถานที่ วนัที่และเวลา  
ดงัน้ี 
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                       (ก) สถานที ่คอื หอ้งเครื่องเงนิ 
โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหแ์ม่จนั 
                       (ข) วนัที ่คอื 9 -15 ธนัวาคม 2555 
                       (ค) เวลา คอื 18.00 น. – 20.00 น.  
                 3)llเตรียมห้องเครื่องเงิน ประสานงานกับ
อาจารย์ที่สอนวิชาเครื่องเงิน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ์
แม่จนั  จงัหวดัเชยีงราย  โดยใช้คอมพวิเตอร์พกพาแบบ
หน้าจอสมัผสั (Tablet) 1 คน ต่อ 1 เครื่อง 
6.4.2ll ข ัน้ดาํเนินการวจิยั 
การทดลองในครัง้น้ีใช้เวลาในการทดลองทัง้หมด 14 
ชัว่โมง  โดยดาํเนินการดงัน้ี 
1) ชี้แจงรายละเอียดการเรียนวิธีใช้
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสใ์หก้ลุ่มตวัอย่างทราบแลว้ใหทุ้กคน
ทําแบบทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) จํานวน 70 ขอ้ 70 
คะแนน ใชเ้วลา 60 นาท ี
2)llใหก้ลุ่มตวัอย่างทัง้ 30 คน เรยีนดว้ย
หนังสอือเิลก็ทรอนิกสเ์รื่อง การทําเครื่องเงนิ ในงานการ
ทําต่างหูดอกพกุิล  ซึ่งประกอบไปด้วย 12 บท หลงัจาก
เรยีนเสรจ็ 1 บท ใหก้ลุ่มตวัอย่างทําแบบฝึกหดัระหว่าง
เรยีน (Exercise) โดยใชเ้วลา 1  บทต่อ  10  นาท ีในการ
ทาํแบบฝึกหดัแต่ละบท 
3)llเมื่อกลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยหนังสือ
อเิลก็ทรอนิกสจ์บทัง้ 12 บทแลว้ ผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอย่างทาํ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน (Post-
test) จํานวน 70 ขอ้ 70  คะแนน  ซึ่งเป็นขอ้สอบชุด
เดยีวกบัแบบทดสอบก่อนเรยีนแต่ทาํการสลบัตวัเลอืกและ
สลบัลาํดบัขอ้ ใชเ้วลาในการทดลอง 60 นาท ี
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         7) การวเิคราะหห์าค่าความยากง่าย    
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         8) การวเิคราะหห์าค่าอาํนาจจาํแนก   
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7.  ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 
    7.1  ผลการศกึษาประสทิธภิาพของหนังสอือิเล็ก 
ทรอนิกสส์าํหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์พกพาแบบหน้าจอ
สมัผสัเรื่อง การทําเครื่องเงนิทัง้  12  บท  ตามเกณฑ์
มาตรฐาน  80/80 
 
 
 
                  
                        E1  =   82.90 
 
    จากผลการคาํนวณพบว่า  ประสทิธภิาพของหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบ
หน้าจอสมัผสัเรื่อง การทําเครื่องเงนิ  ประเมินจากผล
คะแนนการทําแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน (E1) พจิารณา
จากคะแนนระหว่างเรยีนไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 82.90 สงูกว่า
สมมตฐิานรอ้ยละ 80 ทีก่าํหนดไว ้
 
                            1815 
                        =    30    x  100% 
                              70 
      E2   =   86.42 
 
    จากผลการคาํนวณพบว่า  ประสทิธภิาพของหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบ
หน้าจอสมัผสัเรื่อง การทําเครื่องเงนิ  ประเมินจากผล
คะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียนด้วยหนังสือ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E2) พจิารณาจากคะแนนการทําแบบ 
ทดสอบหลังเรียนได้เท่ากับร้อยละ 86.42 สูงกว่า
สมมุตฐิานรอ้ยละ 80 ทีก่าํหนดไว ้
    7.2 ผลการเปรยีบเทียบแบบทดสอบก่อนเรยีนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิห์ลัง เรียนด้วยหนังสือ
อเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาแบบ 
ตารางท่ี 1llผลการทดลองสมมุตฐิานก่อน – หลงัเรยีน 
               ดว้ย t-test แบบ dependent   
คะแนน X  ..DS  t df Sig. 
ก่อน - หลงั -17.033 6.425 -14.522 29 .000 
     
    ผลการทดสอบสมมุติฐานคะแนนการทดสอบก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มตวัอย่างทีเ่รยีนดว้ยหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบ
หน้าจอสมัผสัเรื่อง การทําเครื่องเงนิ จํานวน 30 คน 
พบว่านักเรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  
     7.3  ผลการศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอ
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสพ์บว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบ
หน้าจอสมัผสัเรื่อง การทาํเครื่องเงนิ มคีวามพงึพอใจอยู่
ในระดบัดมีากทีสุ่ด มคีะแนนค่าเฉลีย่ ( X = 4.54, S.D. 
= 0.67)  
 
8.  สรปุอภิปรายผล 
    8.1llประสทิธภิาพของหนังสอือเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบั
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัสเรื่อง การทํา
เครื่องเงนิ พบว่ามปีระสทิธภิาพเท่ากบั  82.90/86.42  
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดสาเหตุที่เป็นเช่นน้ีเพราะว่า
หนังสอือเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา
แบบหน้าจอสมัผสัเรื่อง การทําเครื่องเงนิ ที่สร้างขึน้ได้
ผ่านกระบวนการขัน้ตอนการวิจัยกล่าวคือ  ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญเพื่อหาดชันีความ
สอดคล้อง คุณภาพของแบบทดสอบและประสทิธภิาพ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ทดลองใช้กับ
นักเรยีน  3  ครัง้  ทัง้แบบ  1: 1  แบบกลุ่มย่อย  1: 3  
และแบบกลุ่มใหญ่ 1: 10 นํามาพฒันาปรบัปรุงใหด้ทีีสุ่ด
ก่อน นําไปทดลอง ใช้จ ริง   ทํ า ให้นัก เ รียนสนใจ  
กระตือรือร้น  ช่วยให้การสอนของครูมีประสิทธิภาพ  
อกีทัง้ยงัเป็นสิง่แปลกใหม่สาํหรบันักเรยีนทําใหน้ักเรยีน
ไม่เบือ่หน่าย ซึง่สอดคลอ้งกบั [5] การศกึษาเปรยีบเทยีบ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วย
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับการสอนด้วยวิธีปกติระดับ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ผลการวิจัยพบว่า หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 
82.20/86.00  ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์ 80/80  ทีก่าํหนดไว ้ 
     8.2llผลสมัฤทธิท์างการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลัง
เรียนด้วยหนั งสืออิ เล็กทรอนิกส์  สํ าหรับเครื่ อง
คอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสมัผสัเรื่อง  การทําเครื่องเงิน
หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05  สาเหตุที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเป็น
เพราะว่าอาจมสีาเหตุมาจากการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนโดยใช้หนังสอือเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่ผูว้จิยัได้จดักจิกรรม
การเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล อันเน่ืองมาจากนักเรียนที่ เรียนทัง้หมดเป็น
นกัเรยีนทีไ่ม่เคยผ่านการใชห้นงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์าก่อน 
     8.3llนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนที่เรียน
ด้วยหนังสอือิเลก็ทรอนิกส์สําหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาแบบหน้าจอสัมผัสเรื่ อง  การทํา เครื่องเงิน 
โดยรวมอยู่ในระดบัดมีากทีส่ดุ  สาเหตุทีเ่ป็นเช่นน้ีน่าจะ
เป็นเพราะว่าหนังสอือิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีรูปภาพ
ประกอบเน้ือเรื่องทุกขัน้ตอนอย่างชดัเจน  เรื่องราวไม่
ซบัซ้อน เข้าใจง่าย  สนุกสนาน จึงทําให้นักเรียนเกิด
การเรยีนรูไ้ด้อย่างรวดเรว็ ซึง่สอดคล้องกบั [6] ได้ทํา
การวจิยัเรื่อง การสรา้งหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์เรื่องการ
ผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ผลการวิจยัพบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในระดบัด ี( X = 3.99, 
S.D. = 0.68)  
 
9.  ข้อเสนอแนะ 
    9.1llครูผู้สอนวิชาชีพ  ควรศึกษาวิธีการใช้หนังสือ
อเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างละเอยีด  ก่อนทีจ่ะมกีารจดัการเรยีน
การสอนให้กับผู้เรียน  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเข้าใจ
วิธีการใช้ตามลําดับขัน้ตอนเช่น การเปิดปิดเครื่อง  
Application  แอพพลเิคชัน่ทีใ่ชใ้นการเปิดอ่านหนังสอื
อเิล็กทรอนิกส ์ วิธกีารเปิดอ่านหนังสอือิเล็กทรอนิกส ์ 
ก่อนที่จะมีการเรียน  จึงจะส่งผลให้นักเรียนประสบ
ผลสาํเรจ็ในการเรยีนดว้ยหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์
    9.2llโรงเรยีนที่มกีารจดัการเรยีนการสอนวชิาชพี ได้
แนวทางในการพฒันาเครื่องมอื ทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิการ
พฒันาอาชพี นอกจากน้ีหนังสอือเิลก็ทรอนิกสเ์รื่อง การ
ทําเครื่องเงินที่สร้างขึ้น  สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงาน โรงเรยีน  ชุมชนหรอืผูท้ีม่คีวามสนใจในการจดั
ฝึกอบรมเกีย่วกบัการพฒันาอาชพีเรื่อง การทาํเครื่องเงนิ  
เพื่อนําความรูน้ัน้ไปประกอบอาชพี  สรา้งรายไดใ้หก้บัผูท้ี่
มคีวามสนใจ  
     9.3llหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนค่าใช้จ่าย
อย่างจรงิจงั  ในการดําเนินงานกบักลุ่มมาตรฐานอาชพี  
การทําเครื่องเงนิ โดยมกีารรวมกลุ่มกนัเพื่อสรา้งความ
เข้มแขง็ระหว่างเจ้าของอาชพี ช่างผู้ชํานาญงาน ช่าง 
ภูมปิญัญาท้องถิ่น  นักวชิาการและหน่วยงานของรฐัที่
สามารถทาํใหเ้กดิมลูค่าเชงิเศรษฐกจิของประเทศ 
     9.4llเครื่องมือที่สร้างขึ้นสามารถพัฒนาและสร้าง
ความน่าสนใจ  โดยการใหเ้หน็ภาพกจิกรรมต่าง ๆ ของ
การปฏิบตัิงานอย่างละเอียดเช่น  ภาพเครื่องมือขณะ
ปฏบิตังิาน  คาํแนะนําวธิกีารใชเ้ครื่องมอือย่างปลอดภยั  
และวธิกีารเกบ็รกัษาเครื่องมอือย่างถูกตอ้ง ฯลฯ 
     9.5llการทดลองครัง้ต่อไปควรใช้กลุ่มตัวอย่าง ใน
โรงเรยีนอื่น ๆ  ชุมชนหรอืหน่วยงานทีม่กีารฝึกอบรม
เกีย่วกบัการทาํเครื่องเงนิ 
     9.6llควรมกีารพฒันาการออกแบบการทดลองโดย
การเปรียบเทียบผลระหว่างเรียนกับผู้ที่เรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และผู้ที่ไม่ได้เรียนด้วยหนังสือ
อเิลก็ทรอนิกส ์ ถงึความแตกต่างของผลสมัฤทธิใ์นการ
ปฏบิตังิานเรื่อง การทาํเครื่องเงนิ 
     9.7llการวเิคราะห์วตัถุประสงค์ของเน้ือหาทางด้าน
สติปญัญา  ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรมีการวิเคราะห์
เน้ือหาในหวัข้อเรื่อง ข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือ  
วิธีการใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี  วิธีการเก็บรักษา
เครื่องมอื   
     9.8llเครื่องมอืทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ถอืว่ามปีระสทิธภิาพ
อยู่ในระดบัดมีากที่สุด ดงันัน้การวจิยัครัง้ต่อไปจงึควร
ศกึษาและวจิยั เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถดา้นทกัษะ
ฝีมอื 
     9.9llควรมกีารวจิยัและพฒันาหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์
ประเภทอื่น ๆ เช่น ประเภทตํารา ประเภท มเีสยีงอ่าน 
อลับัม้ภาพ  เพื่อใชเ้ป็นสือ่ในการจดัการเรยีนการสอน 
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     9.10llควรศกึษาองคป์ระกอบอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการ
เรยีนด้วยหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์ให้เกดิการเรยีนรู้ เช่น 
ขนาดตัวอักษร การจัดวางภาพ การใช้เสียงและ
สภาพแวดลอ้มในการศกึษา 
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